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摘要 
区域经济协调发展是我国在经济发展过程中所追求的一个至关重要的战略目标，
自“九五”计划开始，国家便将推动、促进区域经济统一协调发展确立为一项重要
的经济发展方针。与此同时，国家通过设立各级中心城市体系，发挥中心城市的带
动作用，以实现区域经济协调发展目标。鉴于此，本文选择中心城市与区域经济这
一命题进行研究。 
研究方法上，本文采用理论与实证相结合的方式。首先，在梳理已有文献与理
论基础上，从理论层面阐述分析中心城市对区域经济增长的作用机制。其次，基于
中心城市对区域经济增长的作用机制建立涵盖四大类、22 个小类可计量指标的中心
城市综合实力评价指标体系，并依据该指标体系评估我国各省域中心城市综合实力，
作为后续实证分析部分的关键解释变量。进一步，本文还应用经济学理论模型论证
了中心城市与区域经济增长之间的作用路径。最后，本文通过建立量化模型、选取
样本数据对中心城市与区域经济增长命题进行实证分析。 
研究结果显示：第一，中心城市对区域经济增长的影响体现在全方位，中心城
市综合实力越强，对区域经济增长的推动作用就越显著；第二，中心城市各类功能
对区域经济发展起到的作用不尽相同，极化集聚功能通常会倾向于加剧区域内不同
地区经济发展不平衡问题，而扩散辐射功能则能够有效地缩小区域内不同地区间的
发展差异。与以往研究文献相比，本文进一步探究了中心城市极化集聚作用、扩散
辐射作用与区域经济发展之间的内在联系，为国家建设中心城市，促进区域经济协
调发展提供了更加细致的理论参考。 
 
关键词：中心城市；评价体系；区域经济 
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Abstract 
The overall coordinated development of regional economy is a crucial strategic goal 
pursued by our country in the process of economic development. Since the beginning of 
the Ninth Five-Year Plan, the state has established the unified and coordinated 
development of regional economy as an important economic development policy. At the 
same time, the state through the establishment of central cities at all levels, playing a 
leading role, to achieve regional economic development goals. In view of this, this paper 
chooses the central city and the regional economy to research. 
Research methods, this paper uses a combination of theory and practice. First of all, 
on the basis of combing the existing literature and theory, this paper expounds the 
mechanism of the central city's regional economic growth from the theoretical level. 
Secondly, based on the central city's mechanism of regional economic growth, the 
comprehensive evaluation index system of the central cities covering the four categories 
and 22 sub-categories of measurable indicators is established, and the comprehensive 
strength of the central cities in the central region is evaluated and the key points 
Explanatory variables. At the same time, this paper also uses economic theory model to 
prove the relationship between the central city and regional economic growth. Finally, 
through the establishment of quantitative model, select the sample data on the central city 
and regional economic growth empirical analysis. 
The results show that: First, the central city's impact on regional economic growth is 
reflected in the all-round, the stronger the comprehensive evaluation of the central city, the 
more significant the role of regional economic growth; second, the central city of various 
functions on the regional economy The role of polarization is often tended to exacerbate 
the problem of economic imbalances in different regions of the region, while the diffusion 
of radiation function can effectively reduce the regional differences in the development of 
different regions.Compared with the previous research literature, this paper further 
explores the intrinsic link between the central city polarization and the role of diffusion 
radiation and regional economic development, which provides a more detailed theoretical 
reference for the national construction of the central city and the coordinated development 
of regional economy. 
 
Keywords：Center city; Evaluation system; Regional economic 
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导论 
一、研究背景与选题意义 
（一）研究背景 
区域经济总体协调发展是我国社会主义市场经济发展过程中所追求的一个至关
重要的战略层目标，该目标的实现利于我国进一步全面实现小康社会，利于实现至
本世纪中期达到中等发达国家发展水平的中长远目标。自“九五”计划1开始，国家
正式将推动、促进区域经济总体协调发展确立为国家一项重要的经济发展方针，先
后实施了支持东部地区优先发展、西部大开发、促进中部地区崛起和振兴东北老工
业基地等重大区域经济发展战略。 
经过二十余年的发展，国家在实施区域经济发展战略过程中逐步摸索出一套以
中心城市带动区域经济整体协调发展的战略方针。从理论层面来看：一方面，中心
城市作为区域的窗口，是区域之间竞争的主要载体，此过程中可起到非常良好的龙
头示范效应；另一方面，中心城市可以凭借集聚、扩散等功能，有效促进和带动区
域整体经济的增长。从实践角度来看：以中心城市带动区域总体协调发展的方针同
样行之而有效，如以天津为中心的环渤海经济带、上海为中心的长三角经济带以及
以深圳、广州为中心的珠三角经济带均是由点及面逐步发展而来。 
什么是中心城市？“中心”与“区域”是一个相对的概念，根据辐射、调控区
域的范围不同，中心城市也同样划分为不同的等级。但从功能实现角度切入，中心
城市所指的是能够在一定地理区域范围内、在社会经济活动中占据主要地位，具有
综合功能或多种主导功能，对区域发展能够起到引导和调控作用的大城市。与一般
性城市相比，中心城市在集聚、辐射、指挥、调节和综合服务等方面的作用都要更
胜一筹。换句话说，城市一旦具备促进、推动区域经济整体协调发展的要素特质，
即可称为中心城市，而等级的高低与否仅是与其所具备的影响区域经济发展的要素
特质的强弱有关。 
                                                     
1党的十四届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标的建
议》，提出了“坚持区域经济协调发展，逐步缩小地区发展差距”的重要方针。 
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那么中心城市与区域经济增长之间具体存在怎样的影响传导路径？建设中心城
市过程中应注重哪些方面的要素特质的提升？基于我国实施区域经济总体协调发展
的战略背景，对这一实际问题从理论与实践角度探讨分析是十分必要的。 
（二）选题意义 
1.理论意义 
纵观历史，虽然关于中心城市与区域经济关系的研究成果非常丰富，诸如早期
区位理论2、空间结构理论3以及近年来比较流行的集聚经济理论4和梯度推进理论5，
多多少少或涉足或深化了这一命题。但笔者通过大量阅览梳理近些年以来关于中心
城市、区域经济以及二者关系方面的研究文献发现，已有研究还存在以下几方面可
进一步完善的地方：第一，关于评价中心城市的研究，已有研究的共性在于不约而
同的选择多层指标构建评价体系，其中不同之处在于指标的选择维度。多数研究涉
及的评价体系多着重于中心城市自身的经济发展，而对中心城市除经济实力之外所
具备的其他能够对区域经济增长起到一定影响的能力指标有所忽视。第二，已有关
于中心城市与区域经济增长方面的研究方法略显单调，以单个中心城市为例的定性
分析居多，而量化的实证分析则较少涉及。第三，基于构建一个中心城市综合实力
评价指数与区域经济增长模型，是目前量化分析中心城市与区域经济常用的方法，
但从理论层面来看中心城市对区域经济增长的作用是多维且动态发展的，不同类型
作用在不同时期对区域经济增长的传导机制也存在差异，关于中心城市不同类别功
能进行细分、拆解的定性定量分析则是值得进一步探讨的命题。鉴于此，本文拟在
已有研究的基础上，尝试对上述提及的三个方面问题做出进一步延伸，具体目标构
                                                     
2区位理论是关于人类活动的空间分布及其空间中的相互关系的学说，是研究人类经济行为的空间区位选择
及空间区内经济活动优化组合的理论。代表人物有农业区位理论的创始人德国经济学家冯·杜能，工业区位理论
的奠基人德国经济学家阿尔申尔德·韦伯等。 
3空间结构理论是在区位理论基础上发展而来的，该理论主要内容：社会经济各发展阶段的空间结构特征，
合理集聚与最佳规模，区域经济增长与平衡发展间的倒“U”形相关，位置级差地租与以城市为中心的土地利用
空间结构，城镇居民体系的空间形态，社会经济客体在空间的相互作用，“点—轴”渐进式扩散与“点—轴系统”
等。 
4集聚经济理论是经济学家巴顿（K.J.Button,1976）在韦伯（A.Weber,1909）工业区位理论的基础上进一步讨
论了企业集群发展而来的。 
5梯度推进理论核心是梯度推移理论。它认为，不同国家或不同地区间存在着产业梯度和经济梯度，存在梯
度地区技术经济势差，就存在着技术经济推移的动力，就会形成生产力的空间推移。 
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建完善的综合反映中心城市多维功能的指标体系来评价中心城市对区域经济增长影
响的能力，并据此进行量化实证分析。此外，本文将进一步对中心城市各项功能指
标进行拆解，分别探讨分析中心城市单项功能指标对区域经济增长的影响。 
2.现实意义 
国家实施以中心城市带动区域经济增长战略也并非一帆风顺，过程中所暴露出
的一些问题，如诱发地区间经济发展不均、贫富差距扩大等，已逐渐成为推进区域
经济协调发展的一大困扰。全国范围来看，2000 年、2016 年我国各省份 GDP 总量6排
名情况显示（如图 1、图 2 所示）：尽管各区域省份在这十余年间均取得了不错的发
展，但横向比较发现，东部发达省份与中西部地区省份的差距始终非常明显，三级
阶梯的分布结构也始终没有改变，甚至还有进一步拉大的趋势，以至于处理好东部
与中西部、沿海与内地的发展关系问题已经成为现阶段我国推进区域经济协调发展
战略的迫切目标之一。不仅是全国划分的区域发展存在这样的问题，即使是局部地
区内部的发展不平衡问题也同样突出。而这些在推动区域经济协调发展过程中所面
临的突出矛盾问题与中心城市息息相关，分析理清中心城市与区域经济关系的作用
机制，对于合理规划、建设中心城市，促进区域经济更好、更快发展十分必要。 
 
图 1:2000 年我国各省份 GDP 总量 
资料来源：国家统计局，2000 年 
                                                     
6数据来源于国家统计局，具体关于我国区域经济发展不均衡问题详见参考：王志凯、史晋川，《中国区域经
济发展的非均衡状况及原因分析》，浙江大学学报，2011（6）。 
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图 2: 2016 年我国各省份 GDP 总量 
资料来源：国家统计局，2016 年 
 
基于上述考虑，本文试图通过对中心城市与区域经济增长关系命题理论方面的
研究梳理，以及进行具体的数据量化实证研究，深入挖掘中心城市与区域经济增长
之间的内在关系，为国家、政府在进行协调区域经济发展时提供一些中肯的、具备
实际实践价值的建设性思路，为国家更好地实现区域经济协调发展而建言献策。 
二、文献综述 
（一）国外文献综述 
中心城市与区域经济增长关系的相关研究理论最初发迹于国外，其中最为著名
的研究成果包括圈层结构理论、中心地理论、增长极理论以及核心—边缘地理论等，
这些理论为后来关于中心城市与区域经济的研究奠定了基础。 
1.圈层结构理论 
德国农业经济学家 Thünen 于 1826 年在他的名著《孤立国》中首次提出该理论，
这是最早关于“中心城市”的理论，该理论秉持的核心观点是：第一，城市在区域
经济发展的过程中占据主导地位并发挥重要作用，并且认为城市对区域经济的这种
作用与双方的空间距离相关，呈反比关系。第二，区域经济的发展理应以城市为中
心，并按照圈层状的空间分布向城市的外围逐步发展（圈层理论的名称也由此而来）。
具体来说，Thünen 阐述的这种圈层结构反映着区域经济的发展景观由城市核心向外
围呈现一种规则性的向心空间层次分布，且由内至外，Thünen 分别称之为内、中、
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外圈层：（1）内圈层：位于最中心的位置，也就是中心城区，内圈层完全是城市化
的景观，像种植业以及其他农业活动这类经济景观在这一层是几乎没有的，第三产
业占据内圈层经济的主体，人口、建筑密度大、地价昂贵、商业、金融、服务业发
展水平高是内圈层最为典型的特征；（2）中圈层：位于中心城区外围的城市边缘区，
乡村与城市经济景观在这一层相互融合，城郊农业经济以及第二产业经济占据该层
主体，整体呈现出半城市、半农村的状态，其特点在于居民、建筑物分布较为分散；
（3）外圈层：即指的距离城市较远的外围影响区，土地多用于农业耕种，农业在该
层经济中占有绝对优势，特点在于居民点和建筑物密度最低，且该层一般功能是作
为城市动力供应基地、各种资源保护区、居民假日休闲胜地。此外，在外圈层在发
展后期中也可能会出现城市工业郊区、新居住区，同时出现有城市卫星镇、中小城
市。 
圈层理论一经提出，由于其对发展城市、推动区域经济快速发展具有良好的指
导意义，后来也有很多学者对此进行进一步的研究探索。1925 年，美国芝加哥大学
著名的社会学以及城市地理学教授 E.W.Burgess7就圈层结构进一步研究发现，一般城
市的空间布局存在共性，通常 5 个功能区8自内而外呈同心圆形态有序分布，该研究
进一步丰富了圈层结构的理论内容。而上世纪中期，日本学者木内信藏9提出了“三
地带”学说，与 E.W. Burgess 认为的 5 功能区划分不同，其认为中心地域、城市周
边区域和市郊外域的广阔腹地三大部分是大城市圈层的主体分布形态，三部分由城
市中心向外有序排列。这一学说最终完善发展成为著名的大城市经济圈构造理论，
而该理论直至今日该理论依然是日本国土综合规划所倚重的重要指导思想。 
此外，在区域经济研究的其他分支领域，也经常用到圈层结构理论。其中在规
划建设卫星城镇10方面的运用最为典型，卫星城镇是目前诸多国家在扩展城市经济时
所采用的重要手段。 
                                                     
7 R.E.Park,E.W.Burgess and R.D. McKenzie, The city, Chicago, Illinois: The University of Chicago Press, 1925. 
8中心商业区、过渡性地区、工人阶级住宅区、中产阶层住宅区、高级或通勤人士住宅区由内而外依次分布。 
9木内信藏、于洪俊.《城市的地域结构》.《经济地理》.1982（2）. 
10卫星城镇理论最初是恩温于 1920 年提出的，卫星城是大城市体系中的一个层次，依附于大城市、与大城
市联系紧密、处在大城市周边而又与大城市相对独立的中小城市。 
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总结来说，圈层结构理论作为最早关于中心城市与区域经济的相关理论，其主
要从空间层面将城市及区域布局划分为不同圈层，并对圈层的分布形态、功能机制
等方面做出了详细阐述，而对城市与区域经济之间内在作用的研究还比较缺乏，该
理论在后来也多用于指导城市与区域的规划、布局等领域。 
2.中心地理论(Central Place Theory) 
1939 年，德国地理学家 W.Christaller 在对南德中心地研究的基础上发表了著作
《南德的中心地》11，在研究中心城市与区域经济这一命题的历史长河中具有里程碑
意义的中心地理论就此诞生。 
W.Christaller 在该理论中主要表达了三个层面的观点：第一，由于城市处于周围
区域中心地的天然优势，故而具备了收集、输送地方产品，并向周围地区提供居民
所需物质、服务的功能，而这些功能是位于中心地的城市崛起形成所依赖的基础，
这是最早的关于城市功能的简单描述。第二，地区必然会形成“中心地”等级体系，
每一个中心地都有其自身的服务范围，也就是所谓的“市场区”，且每一个“市场区”
都呈现六边形分布。第三，市场、交通、行政三原则共同支配着城市的等级体系。
其中，占据主导的是市场原则，而交通、行政原则可以看作是对围绕市场原则而形
成的中心地系统的修正和补充。 
中心地理论为中心城市与区域发展研究打开了新的方向，不同于圈层结构理论
停留在对城市与区域布局的景观描述，中心地理论对中心城市与区域的内在联系做
出了更进一步的阐述，产品的收集、输送是中心地赖以存在和发展的基础，也是中
心地对“市场区”发展发挥作用的途径，这里的“收集、输送”无疑是后来关于中
心城市集聚效应和扩散效应归纳的缩影。 
3.增长极(growth pole)理论 
法国经济学家 F. Perroux 在 1954 年发表了一篇关于经济空间的学术文章，而在
一年后“增长极”这一概念便正式提出，随后逐步发展完善成为增长极理论。该理
论最突出的观点是认为，区域内各处地域同步均衡发展是不可能一蹴而就的，而是
首先存在一些局部点以不同的速度、顺序及强度率先发展出现在区域内，之后在通
过某种渠道由该点位向区域内其余的地区扩散，从而实现整个区域的经济增长，这
                                                     
11Christaller, Walter (1933): Die zentralen Orte in Süddeutschland. Gustav Fischer, Jena. 
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些率先崛起的点也就是所谓的“增长极”。值得一提的是，F. Perroux 最初提出的“增
长极”概念并非指的地理空间上的意思，而是产业上的概念，阐述的是推动型企业
和一些与其相互依存的产业之间的关系12，直到 1957 年，法国著名的地理学家 J. 
Bordeville 开始将“增长极”的概念引申至地理空间上。这样一来，“增长极”就与
空间、城镇、城市、区域等区位概念联系在了一起，后来“增长极”与区域的关系
又逐渐演化到“中心城市”与区域的关系，于是区域的发展慢慢就系于中心城市的
发展之上，对于区域发展的研究也转移到了以中心城市为核心上来。 
相比之前两种理论，除了明确揭示增长极与区域发展的关系以外，增长极理论
还进一步具体阐述了增长极对周围区域发展所产生的正负两个方面效果。一方面，
增长极对区域内资金、劳动力等禀赋资源以及先进技术等要素具备吸引力，一定程
度上这种吸引意味着剥夺了区域内其他地区资源，这样导致的结果就是增长极对区
域发展存在某些负面的效果，这也称为“极化效应”或“回流效应”13。事实上，增
长极的这种负面效应很容易造成区域内经济发展的不平衡，促成两极分化的现象。
另一方面，增长极又可以通过控制资本、人才、技术、信息、产品等资源的流向，
带动、促进区域内其他地区的发展。这样一来，增长极的正面效应就此产生，这种
扩散作用会帮助缩小区域内不同地区的发展差距，这也就是所谓的“扩散效应”或
“涓滴效应”14。除“极化效应”和“扩散效应”外，增长极理论还认为作为一个区
域发展的主要经济力量，增长极还具备对区域内其他经济体的“支配效应”15或“乘
数效应”16，与上述“极化效应”和“扩散效应”构成了一个共同作用的有机整体。 
                                                     
12F.Perroux 认为如果把发生支配效应的经济空间看作力场，那么位于这个力场中推进性单元就可以描述为增
长极。增长极是围绕推进性的主导工业部门而组织的有活力的高度联合的一组产业，它不仅能迅速增长，而且能
通过乘数效应推动其他部门的增长。 
13“回流效应与扩散效应”是瑞典发展经济学家冈纳·缪尔达尔（Karl Gunnar Myrdal，1898~1987）在增长
极理论基础上提出的，其于 1974 年与弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克（Fdiedrich Von Hayek）一同获得诺贝
尔经济学奖。 
14涓滴效应一词是由著名的发展经济学家赫希曼提出的，其认为在区域经济发展中，涓滴效应最终会大于极
化效应而占据优势。 
15F. Perroux 认为“支配效应”体现在四个方面：一是技术的创新和扩散；二是资本的集中与输出；三是产
生规模经济效益；四是形成“凝聚经济效果”。 
16“乘数效应”主要是指推动性产业与其他产业间的联系。增长极的经济力量促使其他相关产业的建立，从
而在就业、生产和经济效益上增长的数量表现出乘数效应。 
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